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	Зміна історичних обставин, висунення постмодерного світобачення на роль домінантного викликали потребу в переосмисленні підходів до освоєння дійсності, випрацюванні нової методології. Опираючись на постнекласичну раціональність та віртуалістику, на цей статус претендує тріалектика як новий етап розвитку діалектики й трилематика як практична частина тріалектики в її застосуванні до біосоціальних систем. 
	Актуальність дослідження зумовлена потребою проаналізувати роль трилематики як спроби створення нової методології й з’ясувати її соціальний онтологічний статус. 
	Мета – розкрити зміст поняття „тріалектика” та визначити її особливості в порівнянні з діалектикою.  
	Розробка тріалектичного методу запропонована в роботах Г. Юр’єва. Досліджувана методологія спирається на розвідки М. Носова в галузі ввіртуалістики та В. Стьопина в окресленні особливостей постнекласичної раціональності. Вагомими для розуміння феноменів віртуальної тріалектики є дослідження в галузі віртуальної реальності, зокрема, А. Воронова, Д. Іванова, К. Таратути. 
	Тріалектика постає як міждисциплінарна система знань, що об’єднує уявлення синергетики, металогіки, холізму, інтегральної філософії; це спосіб пізнання рухомих і змінних явищ природи й суспільства шляхом виявлення однорідних елементів, що суперечливо взаємодіють між собою довкола спільного, але не завжди явного для них смислу. У тріалектиці суб’єкт пізнання стає активним і необхідним елементом пізнавального процесу, що відповідно призводить до суб’єктивізації істини й потреби уведення аксіологічного критерію „шкідливості” ідей.
Закони тріалектики  при аналізі структури поведінки нерівнозначних біосоціальних систем утілюються в метод науково-практичних досліджень названий трилематикою. Г.П. Юр’єв стверджує викристалізування „нового світогляду, у якому трилематичний метод заснований на тріалектиці” [3, 48]. 
	У новому світоглядному дискурсі за базову взято трилему – „мінімальну логіко-енергетичну структуру, котра взаємодіє з іншими трилемами у відповідності із загальними законами руху матерії” [3, 48]. Поняття трилеми – термін ще класичної логіки, ланка в ланцюгу дилема-трилема-полілема. Але в новій світоглядній системі акцент робиться на її інформаційній та енергетичній місткості. Приклади таких структур: вдих – дихання – видих; день – доба – ніч; правий – симетрія – лівий. 
 „Формула” трилеми: (+)U(-), тобто тріалектика віртуальних систем показує, що „крайнощі (полярності) за своєю суттю практично завжди ближче одна до одної, ніж до середини, котра породжує два полюси на одній шкалі” [3, 48]. У цьому твердженні й виявляє себе принципова відмінність трилематичного світосприйняття від діалектичного погляду. Фактично, трилематика заявляє, що дилема, звична для європейця протягом двох тисячоліть, є лише частиною потрійного логосу, потрійного смислу. 
	Нескладно помітити формальну схожість пропонованих тріалектикою трилем із тріадою „теза – антитеза – синтез”, яка є основою діалектичного мислення. За Г. Гегелем, „діалектичний момент є зняттям ...конечними визначеннями себе самих і перехід у свою протилежність” [1, 205]. Це – форма мислення, яка вбирає в себе процес виявлення протилежностей і їх вирішення на новій, вищій стадії раціонального пізнання того самого предмета, таким чином „діалектика як логіка є засіб вирішення протилежностей” [2, 127].
	Для діалектики таким чином основоположним постає закон єдності й боротьби протилежностей. Основна відмінність віртуальної тріалектики і, відповідно, процесу побудови трилем – заміна цього закону законом потрійної істини, який стверджує, що „якщо два системні смисли істинно протилежні, вони однаково істинні в третьому смислі, що їх об’єднує” [3, 51]. Замість єдності й боротьби тріалектика утверджує єдність системоутворюючих смислів. Таким чином тріалектика знімає невирішувані протилежності класичної логіки. 
	Ще одна відмінність діалектики й віртуальної тріалектики – у законі випереджувальної якості, характерному для останньої. У діалектиці якість лише сприймається свідомістю як первинна, але дійсно такою не є, бо нерозривно пов’язана з кількістю стосунками єдності й протилежності. Тріалектика в цьому випадку приймає діалектичний хід думки, але закон кількісно-якісних змін трансформується тут у закономірність: зміни якості випереджають кількісні зміни системи.
	Третій основоположний закон діалектики – заперечення заперечення – співвідносний із тріалектичним постулатом про спадкоємність системного смислу трилеми.	Тріалектика пропонує схоже діалектичному бачення процесу розвитку. Трилематичні системи здатні відтворювати нові подібні системи, тобто фактично наслідуються системні смисли, що володіють властивостями універсальності й постійності.
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